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ABSTRAK Irfan Hilmi (1228020040): Pengaruh Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE), dan Net Profit Margin (NPM) Terhadap Harga Saham pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar dalam Indeks LQ45 pada Tahun 2015. Penelitian ini dilatarbelakangi dari merosotnya harga saham sebagian besar perusahaan BUMN yang terdaftar dalam indeks LQ45 pada tahun 2015. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif yang diperoleh secara cross section yang dipublikasikan oleh 13 perusahaan BUMN yang terdaftar dalam indeks pada tahun 2015. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji apakah terdapat pengaruh ROA, ROE, dan NPM secara parsial dan simultan terhadap harga saham pada perusahaan BUMN yang terdaftar dalam indeks LQ45 tahun 2015. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Dan metode pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Metode pengolahan data yang digunakan adalah menggunakan Regresi Linier berganda. Adapun variabel yang digunakan adalah Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE), dan Net Profit Margin (NPM) sebagai variabel independen serta harga saham sebagai variabel dependen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial ROA berpengaruh positif yang signifikan terhadap harga saham. ROE berpengaruh positif yang signifikan terhadap harga saham. NPM berpengaruh positif yang signifikan terhadap harga saham. Dan secara simultan, ketiga variabel ROA, ROE, dan NPM, berpengaruh positif yang signifikan terhadap harga saham. Kemudian secara Koefisien Determinasi (R2) dihasilkan 72,8% variabel independen mampu mempengaruhi variabel dependen, sisanya kemungkinan dipengaruhi oleh variabel lain terutama akibat adanya isu tappering off yang dilakukan oleh The FED di Amerika Serikat.  Kata Kunci: Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE), Net Profit Margin (NPM), Harga Saham 
